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1. Uvod
Đurđevačka gimnazija postoji od 1963. 
godine, a do danas je promijenila nekoliko ime-
na i više osnivača. Ono što je zajedničko svim 
generacijama kroz 50 godina je težnja za kvali-
tetnim obrazovanjem i stjecanjem solidnih te-
melja za daljnji studij na fakultetima. Genera-
cije učenika to su i dokazale svojim diplomama 
na mnogim fakultetima u zemlji i inozemstvu, 
a također i svojim istaknutim radom na ra-
zličitim područjima humanističkih, prirodo-
slovnih i tehničkih znanosti: medicine,sporta, 
novinarstva, šumarstva, pedagoških znano-
sti, politike i dr. Mnogi od naših nekadašnjih 
učenika danas su istaknuti stručnjaci na vode-
ćim pozicijama u državnim ili privatnim tvrt-
kama, ministarstvima. Godine 2014. u današ-
njoj Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva obilježena je 
50. obljetnica osnutka škole uz prigodni pro-
gram, tiskanje tematskog školskog lista Jurek 
te radom na prigodnoj monografiji.
2. Povijesni pregled
Dugogodišnja želja mještana Đurđevca i 
obližnjih mjesta ostvarila se ujesen 1963. go-
dine kada je Općinska skupština donijela odlu-
ku o osnivanju gimnazije u Đurđevcu zajedno 
s Općinskim Savjetom za prosvjetu, kulturu 
i fizičku kulturu. Odgovarajući nastavni pro-
stor za gimnaziju pedagoškog smjera osiguran 
je u novoj školskoj zgradi OŠ Grgur Karlovčan.
Školske godine 1963./64. u Đurđevcu je 
tako otvoren Područni odjel prvog razreda 
gimnazije Ivo Marinković iz Koprivnice. Prve 
godine upisana su 92 učenika u tri odjeljenja. 
Rukovoditelj Područnog odjela bio je g. Ferdo 
Tomica uz stručnu pedagošku pomoć gđe. Do-
rice Pandurić, direktorice koprivničke gimna-
zije. Financijsko poslovanje se obavljalo putem 
OŠ Grgur Karlovčan, a administrativno poslo-
vanje bilo je samostalno.
Rješenjem Republičkog sekretarijata za 
školstvo i obrazovanje SRH 1964. godine osa-
mostalila se i đurđevačka gimnazija, koja je 
Rješenjem Skupštine općine Đurđevac, 1966. 
godine,od pedagoške postala gimnazijom op-
ćeg smjera, a od 1967. godine djeluje unutar 
Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Vilim 
Galjer. Prvi direktor gimnazije u Đurđevcu bio 
je g. Mijo Vrbančić, dipl. iur. Godine 1967. prva 
generacija đurđevačkih maturanata uspješno 
je položila maturu.
Godine 1971. prerasla je u Opću srednju 
školu s metalskim i elektro usmjerenjem, a 
od 1977. godine djeluje kao Centar za odgoj i 
usmjereno obrazovanje Vilim Galjer. U okviru 
Opće srednje škole, a kasnije Srednjoškolskog 
centra, od 1973. godine radi i Srednja škola za 
kvalificirane radnike metalske i elektro stru-
ke. Ravnatelj je bio g. Đuka Šostarec. Od 1980. 
godine škola se nalazi u novoj školskoj zgradi, 
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Sl. 1. Učitelji đurđevačke gimnazije 1963. godine. Ravnatelj 
M. Vrbančić dolje u sredini; sjede: Mira Panić,Vlasta Tompak, 
Ankica Konjarek; stoje: Međurečan, Ksenija Prelec, Krešimir 
Šalamon, Ljerka Šimunic, Vinko Periša, Stjepan Šimunic 
(Gimnazija Dr. I. Kranjčeva Đurđevac).
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a izmjenjuju se ravnatelji: g. Antun Krupski, 
prof., g. Stjepan Šimunic, prof., g. Mirko Perši-
nović, dipl. ing., g. Zdravko Petrović, dipl. ing.
Kako se reformiralo školstvo u Hrvatskoj 
tako je i škola mijenjala svoje nazive. S vreme-
nom se ponovno došlo do spoznaje da ovom 
kraju treba smjer srednje škole koja će davati 
opća znanja potrebna za nastavak školovanja 
na fakultetima, a posebno važno bilo je pro-
naći i školu za mladu žensku populaciju. Tako 
se 1990. godine otvara kulturno-umjetničko 
usmjerenje i matematičko usmjerenje. Od 
1991./92. godine ponovno se otvara gimna-
zija općeg i matematičkog usmjerenja. Ravna-
teljica postaje gđa. Marija Šarić, prof. Isprepli-
ću se tako programi i nastavni kadar u jednoj 
školskoj zgradi s više usmjerenja u dvije škole. 
Administrativni i poslovi upravljanja odvija-
ju se putem službi Strukovne škole Đurđevac.
Danas u školskoj zgradi djeluju dvije ško-
le: Strukovna škola Đurđevac s više usmjere-
nja i učenicima iz šireg područja đurđevačke 
Podravine te Gimnazija Dr. Ivana Kranjče-
va Đurđevac. Od 2002. godine, uz odjeljenja 
opće gimnazije, otvara se i kombinirano odje-
ljenje matematičkog i jezičnog smjera gimna-
zije, što je trebalo učenicima dati mogućnost 
da birajući jedan od programa mogu više vre-
mena posvetiti prirodoslovnom ili društve-
nom smjeru, prema vlastitim sklonostima i 
željama. Ravnateljica Gimnazije od školske go-
dine 2001./02. je gđa Nevenka Lončar, prof. 
Gimnazija se u međuvremenu sve više osamo-
staljivala pa tako danas ima 29 zaposlenih dje-
latnika, i to uz profesore, ravnateljicu i tajni-
cu, računovođu, pedagoginju i knjižničarku. 
Škola danas broji 200-tinjak učenika. Nekoli-
ko tisuća učenika je tijekom ovih godina proš-
lo gimnazijski program i nakon toga većina ih 
je završila neki studij, a danas rade kao dobri 
stručnjaci, inženjeri, liječnici, pravnici, ekono-
misti, agronomi, socijalni radnici, književni-
ci, novinari, umjetnici, nastavnici, odgajatelji, 
učitelji i sveučilišni profesori. S ponosom isti-
čem da se u nastavničkom vijeću današnje Gi-
mnazije nalaze mahom bivši učenici iste škole.
3. Samovrednovanje rada škole danas
Projekt samovrednovanja škole uvodi 
u našu školu sustav upravljanja kvalitetom. 
Neprocjenjivo je iskustvo zajedničkog rada 
u timu za kvalitetu jer su, osim ravnateljice, 
članovi tima za kvalitetu (profesori mento-
ri, savjetnici, stručni suradnici) zagovarate-
lji zajedničkih projekata što se od samih po-
četaka pokazalo učinkovitim. Još prije 2005. 
godine samoinicijativno smo, pomoću upit-
nika za učenike, nastavnike i roditelje, dobili 
ocjenu rada nastavnika, ravnatelja i cijele ško-
le što je ujedno bio i poticaj za promjene. Uvo-
đenje nacionalnih ispita i ispita državne matu-
re kao sustava vanjskog praćenja i vrednovanja 
pomoglo je u nastojanjima da se svake godi-
ne iznova u timu za kvalitetu izrađuju razvoj-
ni planovi do čije realizacije nam je jako stalo.
Danas je sasvim uobičajeno da razvijamo 
vještine međusobnog praćenja rada, procje-
njujemo primjenu kreativnih metoda u nasta-
vi i aktivnosti učenika na satu. Usklađujemo 
kriterije razrednika na razini škole koji se tiču 
opravdavanja izostanaka i radimo na njiho-
vom smanjenju. Prošlih je godina po jedan ra-
zred nagrađen izletom, i to onaj s najmanjim 
brojem izostanaka iz škole. Tim za kvalitetu 
se redovito angažira u planiranju rada, krei-
ranju anketnih pitanja za upitnike te izvješta-
va o projektu samovrednovanja.
Vanjsko vrednovanje – rezultati državne 
mature – pokazuje kako su svi učenici položili 
ispite s prosjecima u skladu s općim uspjehom 
u školi te da su svi mogli upisati fakultet, a u 
velikom postotku bio je to njihov prvi ili dru-
gi izbor. Rezultati na državnoj razini otkriva-
ju da su neki naši učenici iz osnovnih predme-
ta među 10 % najboljih.
Od ukupno 25 nastavnika, koji danas čine 
Nastavničko vijeće Gimnazije Dr. Ivana Kranj-
Sl. 2. Uz proslavu Dana grada Đurđevca 2014. godine 
Gimnaziji je uručena Zlatna plaketa sv. Jurja 
(Gimnazija Dr. I. Kranjčeva Đurđevac).
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čeva Đurđevac, 9 ih je napredovalo u zvanju: 
Zdravko Seleš, Zdravko Leščan, Vjera Anto-
laš, Miljenko Šestak, Ljiljana Plazek Bogojević, 
Dušanka Vergić, Jasna Horvat Vlahović, Iva-
na Senjan – u zvanje profesor mentor, a pro-
fesorica Irena Tišljar je promovirana u zvanje 
mentor-savjetnik. Zaslugom i velikim tru-
dom nastavnika i učenika niz godina postižu 
se dobri plasmani učenika na natjecanjima iz 
svih predmeta i projekata. Gimnazija Dr. Ivana 
Kranjčeva dobitnica je Unicefove plakete Ško-
la bez nasilja, dva puta je dobitnica Zlatne pla-
kete Sv. Jurja grada Đurđevca, a prije nekoliko 
godina je dobila plaketu i zasluženo mjesto na 
međunarodnoj skupini škola Schulen Partner 
der Zukunft zbog kvalitetnog promicanja uče-
nja njemačkog jezika.
Otvaranje škole prema lokalnoj zajedni-
ci (uz omogućavanje sudjelovanja vanjskih 
predavača u projektu Dan drugačije nastave), 
prema inozemstvu – u Comenius projektu 
Agencije za mobilnost te pojačano učenje nje-
mačkog jezika organizacijom fakultativne na-
stave u suradnji sa ZfA (Zentralstelle für Au-
slandsschulwesen), a također i sudjelovanje na 
natjecanjima: Djevojački zbor – prvak državei 
nekoliko godina na vrhu ljestvice; prvo mje-
sto na Županiji iz matematike posljednjih 9 
godina(ove godinesudjelovali Ino Lazar i Ma-
rio Kodba); informatike; engleskog jezika – ne-
koliko godina za redom; povijesti – nekoliko 
godina za redom (ove godine sudjelovao je Ili-
ja Končar); geografije – nekoliko godina za re-
dom; njemačkog jezika – nekoliko godina za 
redom (treće mjesto u državi prošle godine 
osvojila je Ana Lulić); talijanskog jezika – ne-
koliko godina (iako se radi o izbornom pred-
metu); državno natjecanje Opisujemo sustave 
(ove godine pozvana učenica Ivana Kovačić); 
državna smotra LiDraNo (sudjelovala Ana-
Lulić) i u projektima poput: Šafran, Zajedno 
protiv pušenja, Zelena čistka, Učenička zadruga 
Zajik, nastupi dramske skupine, Dan drugači-
je nastave,vršnjačka podrška POINT, Školski 
list Jurek, tematski plesnjaci u školi te humani-
tarni projekti Vijeća učenika koji oplemenjuju 
kulturu škole, čine našu malu školu – školom 
po mjeri učenika koja svakom učeniku omo-
gućava maksimalan razvoj njegovih sposob-
nosti, znanja i vještina.
Summary
Along with the 50th anniversary 
foundation of gymnasium at Đurđevac
The gymnasium at Đurđevac was found-
ed in 1963 and until today it has changed its 
name and founders several times. The thing 
that all the generations of students during 
those 50 years have had in common is their 
aspiration for solid education and gather-
ing knowledge which forms the firm basis of 
further university education. Generations of 
students succeeded in proving it by graduat-
ing from various universities in Croatia and 
abroad, and later they became renown experts 
in the humanities, natural and applied scienc-
es, medicine, sport, journalism, forestry, ped-
agogy, politics etc. Being recognised as prom-
inent experts, numerous former students of 
our gymnasium today have leading positions 
both in state and private companies, as well as 
ministries. In 2014 Gymnasium Dr. Ivan Kran-
jčev Đurđevac celebrated the 50th anniversary 
of the foundation of gymnasium at Đurđevac 
with a ceremony which included students’ per-
formance and exhibition, printing the latest 
issue of Jurek (school periodical, this time ded-
icated to the 50th anniversary) and creating 
and collecting materials for the monograph 
about the gymnasium.
(prijevod Ljiljana Plazek Bogojević, prof.).
Sl. 3. Djevojački zbor pod ravnanjem Nikše Kasaša i klavirsku pratnju Bernarda Dugana (Gimnazija Dr. I. Kranjčeva Đurđevac).
